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Übergabe von 125 Kisten 
an das MUF im Jahr 1990 
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Bronze- und Eisenfragmente, zerknüllte 
Archivalien, Glasscherben und Schmutz 
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Bildung neuer 
1990 
50.000 lose Blätter 
und Blattfragmente 
jssia-Ortsakten, 
2002 
2002 
2.900 Akteneinheiten 
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Spezialkartei 
von Kurt Voigtmann (1881 -1942) 
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Jahr und Art der Erwerbung: 
Fundorti 2 * Fundortaklixe 
umseitig • 
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Bemerkung: J / J f A 0 
Inventar eines völkerwanderungszeitlichen Grabes 
von Daumen, Kr. Allenstein. 
Lanzenspitze aus Gumbinnen, 
Kr. Gumbinnen 
Objektzeichnung 
und Lageskizze: 
Fritz Wieske 
Kreis pfleg er für 
kulturgeschichtliche 
Bodenaltertümer, 
1935 
Skizze des Burgwalls „Panthenberg" bei 
Piasswich, Kr. Braunsberg 
von Johann Michael Guise (1796-1861), um 1827 
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Prof. Dr. Felix 
Grabung (1905) auf dem 
Gräberfeld bei Gonschor, 
Kr. Sensburg 
Leitung: Felix Peiser 
Peiser 0862-1921) 
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Dr. Otto Tischler 
(1843-1891) 
• Mitglied der 
Physikalisch-
Ökonomischen 
Gesellschaft 
1865-1891 
• Leiter der 
prähistorischen 
Abteilung des 
Ostpreußischen 
Provinzialmuseums 
1874- 1891 
Brief Johanna Mestorf an Otto Tischler vom 9. März 1882 
Archivsignatur: SMB-PK, M W : PM-IXe 39 
Textgenaue Transkription durch Elke Roßkamp und Horst Junker nach dem Original, 2007 
Schleswig-Holsteinisches Museum vaterländischer Alterthümer. 
Kiel, den 9. 3. 1882 
Sehr geehrter Herr Doctor! 
Heute nur eine Anfrage u[nd]. Bitte. Gelingt es Ihnen zusammengeknotete od[er] gefrittete Eisenstangen zu lösen? -
Eisen zu befreien von angewachsenen" [,] mit Eisenoxid durchdrungenen Thon- u[nd]. calcinirten Knochenklumpen? -
Ich habe gekocht in Kalilösung, mit xxx etc. - xxx löst sich, aber es bleiben Klumpen, die unlöslich sind[,] soweit ich weiß. 
Wissen Sie Rath u[nd]. Hilfe? - Nun diese [//] Frage u[nd]. Bitte - ich steck tief in Arbeit - 570 Manuskript] S[eiten]. [...] 
sind«abgeschickt»- Mann soll kein großes Opus an den Markt bringen, wenn man die Hochzeitsreise* vor Augen hat - es 
stimmen so viele Citate nicht - u[nd]. siezu berichtigen^] fehlt mir Material u[nd]. - Zeit. 
Sind Ihnen schlimme Fehler aufgefallen[?] Theilen Sie mir [diese] bitte mit. 
Eiligst[,] aber mit freundschaftl[ichem] Gruss 
Ho chachtungs voll 
JMestorf 
Bestand des Prussia-Fundarchivs 
im Museum für Vor- und 
Frühgeschichte 
Ortsakten: 
Ordnung nach 
geopolitischen 
Großräumen und 
alphabetische Ordnung 
nach Fundorten 
Gelehrtennachlässe: 
Nachlassfragmente u.a. 
von Otto Tischler, 
Heinrich Kemke und 
Kurt Voigtmann 
Archivische Sammlungen: 8 Spezialkarteien 
Handskizzen, 
Fotonegative, 
Fotoabzüge, Autographe, 
topographische Karten 
und Pläne 
2700 Akteneinheiten ca. 28 lfd. m 
davon 
2450 Ortsakten 
zudem 
4500 Karteikarten in sieben archäologischen 
Spezi alkarteien 
8500 Inventarkärtchen 
800 Fotonegative (Glasplatten) 
1000 Fotografische Abzüge 
282 „Guise-Zettel" mit Bleistift- und 
Tuschezeichnungen von Bau- und 
Bodendenkmalen 
älteste Archivalien des Prussia-
Archivs (Entstehungszeitraum: 1826 
bis 1828) 
4 lfm. Archivalien noch nicht verzeichnet, z.B. große Teile von Gelehrtennachlässen (0. Tischler etc.) 
D e r Hauptkata log 
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Uberlieferungs-
situation: 
3 Bände 
Kriegsverlust (durch 
Mikroverfilmung von 
1942 ersetzt) 
nutzbarer Umfang: 
ca. 25.000 Einträge 
zu Funden aus dem 
nordöstlichen 
Mitteleuropa 
Die E r w e r b u n g s a k t e n 
Copyright: SMB-PK/MVF 
Uberlieferungssituation 
Keine nennenswerten 
Kriegsverluste 
nutzbarer Umfang: 
ca. 2.000 
Aktenvorgänge 
betreffen Funde aus 
dem nordöstlichen 
Mitteleuropa 
Erschließungsprojekt zur historischen Fundgeographie 
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alle musealen Bestände 
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RegioSchlüssel: Ola/PM j j 
rundlirt. Zeipen-Görge 
ABK verweis. 
Kreis. Mpmpt Kr 
l ' I C l l I C I , INI. J J Auswahl " K T P I S autnmatisrh Rrnar»7Rn 
bezirK. Königsberg, Rgb2. J Auswahl "RR7irk" automatisch prnän7en 
rrovinz. Ostpreussen, Prov. J Auswahl "Prnvin7" automatisch ernän^en 
Land: Preussen, Kgr. 
Staat: Deutsches Reich d 
FundOrtVarianten: Zeipen-Gerge; Anduln; Andullen; Kaulen-Görge; Kaul Urbohn Gerge; Kiaul Urban 
Prüfung erfolgt?: 1 0 Nachweis erfolgt?: 0 AuswahlFundort: D 
Quelle f. Fundort: Oskar Brunkow: Die Wohnplätze des Deutschen Reiches, Berlin 1892 " m 
Weitere Quellen: F. Gause, Neue Ortsnamen in Ostpreußen seit 
1800, Königsberg i. Pr. 1935; A. ßitner-
Wroblewska/A. Bliujiene/W. Wroblewski, Das 
KartenNr: 
MesstischblNr: 
Koordinaten: 
FundOrt(heute): Egliskiai-Anduliai 
Kreis(h): Auswahl "Krpisfhl" automatisch firna'n7en 
Bezirk(h): Kretingos Rajonas, Ldbz. Auswahl "Rp7irklhl" automatisch 
Provinz(h): • Auswahl "Prnv Ihl" autnmatisrh ernän7en 
Land(h): 
Staat(h): Litauen J 
Quelle FundOrt(h): m 
Bemerkungen: Umschrift wegen Sonderzeichen: < 1E>gli< 12s>kiai-Anduliai; Zeipen-Görge wurde 1896 in Anduln umbenannt. 
Ältere Bezeichnungen: Kaulen-GÖrge od. Kaul Urbohn Gerge od. Kiaul Urban, Ldg. Kr. Memel, 06.01.1896 mit 
Ldg. Anduln od. Zeipen-Görge vereinigt. Vgl. Fritz Gause, Neue Ortsnamen in Ostpreußen seit 1800, Königsberg J j j 
Copyright: SMB-PK/MVF 
Dorf Grossczymochen, Kr. Lyck und Gut Czymochen, Kr. Lyck 
1909 
Dorf Grossczymochen, Kr. Oletzko und Gut Czymochen, Kr. Oletzko 
1925 
Dorf Grossczymochen, Kr. Oletzko 
1929 
Dorf Reuss, Kr. Oletzko 
1933 
Dorf Reuss, Kr. Treuburg 
Heute Cimochy, Powiat Olecki, Woj. Warmihsko-Mazurskie 
VE-Sgnatur: PM-A0552/035 
BE-Signatur: PM-IXd 00001 
ZugehSig: PM-A0552/1-47 
Titel: Ortsakte Uiskiauten, Fischhausen/ Kr . , Ostpreussen, Prov. 
Enthält: 11 Bildträger m. l l Fotos; 5 Bildträgerfragmente m. 5 Fotos 
Darin: 1 Foto 
Benutz-Status: eingeschränkt Erhaltungsstatus: desolat 
Umfang: 11 B la t t ; 5 Fragmente 
Laufzeit: 1935-1937 
Publiziert in: 
Bemerkungen: SM: Hügel A 1; Hügel 4; Hügel 8; Hügel 51; Hügel 167 
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